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Robinson， V.， Pionccrs Qf Birth Contro1. 1919. p. 18 
Usser， Nco【 Ma1thusianism.1897. p. 7 
Fe> d y• Kunstliche Deschrankung dcr Kindcrzahl. r897. S. 5" 
例へば Stopes，S1.rly品ysof Birth Control. 1922. 
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~}ai l1， Jamcs }¥J!IL. 18~2._.p. 77 
Dictioilary _of l':btionnl Bl.i?glaphy: ~ol. 15._ r1. 1277-
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ibid. p. 199 
"'/也、 Encyclopcd旧 Britani回目 Jamcs MiIl白羽にも同様のことが書い
てある。
ζ りじ1司自前文U:I8r6年から 1823年に亘って奇かれたも白亡、 1.Go¥'crn 
ment. 2. Jur:5prudencc. 3. Li bcl~ty of the Press. 4. .Pris?-n5礼ndPrison 
Disciplinι;. • Colony. 6.-Law of Nations. 7. Educat~?n 年より由ってゐ
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J;:s~ays (Rep口ntedfrom the Supp!ement to EoC)'clopedia Bl'itanica) on 
ColoilY. .p. -l2-J7 
lbicl. p. 18. 
on oHony. p. 14 
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Robinsun! i~id. p. ~9 
Edg(刊 ort~J James Mill (Palgravc's Dictionary of Political Economy. vol 
V. p. 755) 
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On PopLJlation. 5 th. ed. vol. 11. p. 393 
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